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’Naokata　Sato’s　View　ef　Tsurezuregusa’
Shimauchi　Yuko
Abstraet
　　This　paper　studies　how　Sato　Naokata，　a　Zhuxi　scholar　in　the　Edo　era，
ineerpreted　Tsurezuregusa　through　the　process　of　editing　and　extracting　the
text，　and　specifies　its　significance　and　position　held　in　the　centemporaneous
context　of　literature．　Naokata　published　two　extract　editions　of　Tsurezuregusa；
Benso　and　ShiHonome．　The　paper　examines　the　latter　edition　in　detail，　for　it
has　more　chapters　extracted　from　the　original　text　than　Benso．　lt　will　thereby
clarify　the　reasons　why　Naokata　extracted　soine　particular　chapters　of
Tsurezuregusa，　and　illustrate　some　significant　manners　in　which　he　did　so．
Instead　of　reading　Tsurezuregusa　as　a　book　of　moral　instructions　for　daily　life，
he　treated　it　to　be　a　book　on　the　reflection　of　the　state　of　human　mind．　The
paper　concludes　by　showing　hQw　this　type　of　studies　of　the　extract　editions　of
Tsurezuregusa　will　be　suggestive　and　helpful　for　us　to　appreeiate　the　real
nature　of　Tsurezuregusa　more　deeply，　and　how　it　will　lead　to　a　further
development　of　Tsurezuregusa　studies．
